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Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Lari Sprint Siswa Kelas Tinggi SD Negeri Okas Kecamatan Rundeng Kota
Subulussalamâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah kemampuan lari sprint siswa kelas tinggi SD Negeri Okas Kecamatan
Rundeng Kota Subulussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan lari sprint siswa kelas tinggi SD
Negeri Okas Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas tinggi SD Negeri Okas Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam yang
berjumlah 21 siswa. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, maka semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian (total
sampling) yang berjumlah 21 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes lari sprint. Pengolahan data dilakukan dengan
mencari rata-rata dan persentase. Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kemampuan lari sprint siswa kelas tinggi SD Negeri
Okas Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam untuk siswa putra dengan rata-rata sebesar 7,96 berada pada kategori kurang dengan
rincian sebagai berikut; (1) sebanyak 2 responden berada pada kategori sangat baik dengan tingkat persentase 9,52%, (2) sebanyak
2 responden berada pada kategori baik dengan tingkat persentase 9,52%, (3) sebanyak 5 responden berada pada kategori cukup
dengan tingkat persentase 23,80%, (4) sebanyak 8 responden berada pada kategori kurang dengan tingkat persentase 38,09%, dan
(5) sisanya sebanyak 4 responden berada pada kategori jelek dengan tingkat persentase 19,09%.
